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ABSTRAK 
 
Widodo Dwi Purwanto. Q.100.080.354. Pengelolaan Supervisi Klinis Berbasis 
Kualitas (Studi Situs SDN 1 Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten 
Kendal). Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2010. 
Fokus Penelitian ini adalah “Bagaimana ciri-ciri pengelolaan supervisi klinis 
berbasis kualitas di SDN 1 Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten 
Kendal?”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk  (1) Mendiskripsikan ciri-ciri 
organisasi penyelenggaraan supervisi klinis berbasis kualitas di SDN 1 
Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. (2) Mendiskripsikan ciri-
ciri hubungan kerja supervisor dan guru di SDN 1 Tambahrejo Kecamatan 
Pageruyung Kabupaten Kendal. (3) Mendiskripsikan ciri-ciri nilai kerja supervisor 
di SDN 1 Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi`. 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Tambahrejo Kecamatan Pageruyung 
Kabupaten Kendal. Subjek utama penelitian adalah kepala sekolah, guru dan 
siswa di lingkungan SD N 1 Tambahrejo Kecamatan Pageruyung Kabupaten 
Kendal.. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan 
dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, 
(3) display data, dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Organisasi Penyelenggara Supervisi Klinis 
Berbasis Kualitas di SDN 1 Tambahrejo memiliki manajemen yang baik, meliputi 
manajemen administrasi, sumber daya manusia, dan manajemen program 
kegiatan. (2) Hubungan kerja supervisor dan guru di SDN 1 Tambahrejo dibangun 
dengan rasa keakraban, dan memperhatikan karakteristik masing-masing individu. 
Supervisi melakukan koordinasi dengan guru yang membahas mengenai persiapan 
supervisi klinis; melakukan hubungan yang harmonis, melakukan diskusi dalam 
pertemuan balikan; menghindari sifat egois; melakukan komunikasi efektif serta 
memberikan solusi kepada guru yang mendapatkan nilai kurang atau megalami 
masalah dalam pelaksanaan supervisi. (3) Nilai kerja supervisor yang dilakukan 
dengan memperhatikan latar belakang dilakukannya supervisi, cara-cara yang 
digunakan dalam melakukan supervisi dan hal yang ingin dicapai dari 
pelaksanaan supervisi. Nilai kinerja supervisor sangat optimal dengan tidak 
memberikan ancaman kepada guru yang memperhatikan faktor 
kekurangmampuan guru dalam pembelajaran. Supervisor melakukan supervisi 
dengan profesional menggunakan dua strategi yaitu di dalam kelas dan di luar 
kelas. Kinerja supervisor disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pelaksanaan supervisi dimana supervisi dilakukan untuk memperbaiki komitmen 
guru dan tingkat abstraksi guru.   
.   
 
Kata kunci:  organisasi supervisi klinis, hubungan kerja, nilai kerja  
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ABSTRACT 
 
Widodo Dwi Purwanto. Q.100.080.354. Management of Clinical Supervision 
Based Quality (Site Study in SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung, Kendal). Thesis. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2010. 
 
The research focus is "How is the characteristic of clinical supervision 
based quality in SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung, Kendal?". The purposes of this 
research are to (1) describe the implementation of organizational characteristics of 
clinical supervision based on the quality in SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung, 
Kendal. (2) To describe the characteristics of labor relations between supervisor 
and teacher in SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung, Kendal. (3) Describe the 
characteristics of a work supervisor in SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung, Kendal. 
The type of research used qualitative research and ethnographic design. 
This research was conducted in SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung, Kendal. The 
main subjects are the leader of t institutions, educators and representatives of 
leader in the institution in SDN 1 Tambahrejo, Pageruyung, Kendal. Methods of 
data collection used interviews, observation, and documentation. The data 
analysis starts from (1) Data Collection, (2) data reduction, (3) display data, and 
(4) conclusion. Test the validity of the data using the credibility, transferability, 
conformability and dependability. 
The results of this research are (a). The implementation of organizational 
characteristics of clinical supervision based on the quality is including school 
principals, teachers and supervisors. School principals guide teachers; conduct 
good preparation by school principals and teachers. Human resources of 
organizational supervision are highly qualified providers. Organizations such as 
the publication time strategy implementation supervision, by random selection of 
teachers, provide guidance to teachers, and conduct direct and indirect 
supervision. Schools made coordination with LPMP to upgrade the skills of 
teachers. (2) The characteristics of labor relations between supervisor and teacher 
includes armed with the arrival of supervisors who come unannounced, 
coordinating with teachers, doing a harmonious relationship, conduct discussions, 
avoiding selfishness, to communicate effectively and provide solutions to the 
teacher who get less value or are having problems. (3) the characteristics of a 
work supervisor is not a threat to the teachers, have the optimal performance is 
influenced by less capability of teachers, principals, professional supervision with 
the use of two strategies in the classroom and outside the classroom, and 
performance in accordance with the purpose supervisor who want to achieve is to 
improve the commitment of teachers and teachers' level of abstraction. 
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